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Актуальність теми. Сучасне суспільство всіляко зацікавлене в якісній 
підготовці підростаючого покоління до продуктивної праці. Більше того, можна 
також стверджувати, що вся існуюча система навчання і виховання у вищих 
навчальних закладах, зокрема у медичному ВНЗ, спрямована, в основному, на 
підготовку студентської молоді до обраного фаху. Втіленню цієї мети сприяє 
фізичне виховання студентів ВНЗ, а також розмаїття форм підготовки на різних 
рівнях професійної освіти. 
На сучасному етапі у ВНЗ розробляється і впроваджується система 
професійно-прикладної фізичної підготовки з елементами спортивних ігор, що 
допомагають професійній соціалізації майбутніх фахівців різних профілів. 
Необхідні для професійної підготовки фізичні якості й рухові навички 
формуються й удосконалюються в процесі вмілого, раціонального сполучення 
професійного навчання зі спеціальною фізичною підготовкою з елементами 
спортивних ігор. 
Оптимально організоване фізичне виховання у ВНЗ сприяє всебічному 
розвиткові форм тіла,запобігає захворюванням, поліпшує діяльність внутрішніх 
органів та систем молодого організму.  
Заняття з фізичного виховання для студентів мають бути 
різноманітними: тут застосовуються легкоатлетичні, гімнастичні, силові, 
швидкісно-силові вправи, рухливі та спортивні ігри. 
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Поряд із загальними засобами та методами фізичного виховання 
важлива роль належить спортивно-ігровому методові та методові змагань. 
Спортивні ігри для студентів мають велике виховне значення, дозволяють 
формувати багато рухливих якостей, усебічно розвивати молодий організм. У 
процесі спортивної гри студенти навчаються володіти різними рухами, в них 
з‘являється активність, виховується ритміка, вміння поводитися в колективі, 
розвивається здатність до самостійного прийняття рішень, оцінювання ситуації. 
Проводячи заняття спортивно-ігровим методом, можна не тільки 
виховати фізичні здібності в цікавій формі, а й закріпити рухові навички, 
здобуті в процесі навчання. 
Для спортивно-ігрових вправ характерна конкретність рухових завдань 
відповідно їхніх вікових особливостей та фізичної підготовленості студентів. 
Під час ігрових вправ студенти повинні бездоганно виконувати основні рухи, 
тому ці вправи застосовуються здебільшого для вивчення та вдосконалення 
певних рухів. 
У спортивних іграх для викладача дуже важливе фізичне навантаження. 
Викладач повинен його регулювати розміром дистанції, яку пробігають 
студенти, зменшенням або збільшенням кількості та складності правил і 
перешкод, введенням коротких пауз для відпочинку або аналізу помилок. 
Цілеспрямована прикладна фізична підготовка ускладнюється 
відсутністю наукової класифікації видів праці відповідно до вимог фізичного 
виховання. Проте «за деякими спільними ознаками фахи вже й сьогодні можна 
згрупувати» [2]. 
Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки у медичному ВНЗ 
становлять головним чином фізичні вправі і види спортивних ігор, що 
відповідають особливостям професійної діяльності лікаря. 
Виховання фізичних якостей і рухових навичок та умінь, що 
задовольняють професійні вимоги до фахівців-медиків, є спрямованим 
педагогічним процесом скеровування й впливу на морфологічне й 
функціональне удосконалення організму людини відповідно до завдань фаху. 
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На нашу думку фізичні вправи професійно-прикладної фізичної підготовки 
з елементами спортивних ігор слід розглядати як сукупність рухових дій, 
спрямованих на розв'язання конкретного рухового завдання. 
Результати дослідження та їх обговорення. Для нашого дослідження 
важливою є думка, що фізичне виховання, пов‘язане з процесом, спрямованим 
на підготовку студентської молоді до життя та праці, майбутньої професійної 
діяльності шляхом виконання фізичних вправ з елементами спортивних ігор є 
активним методом формування професійно-прикладної  фізичної підготовки 
майбутніх медиків.  
Спортивні гри надають можливість застосовувати освітні знання на 
практиці, випробовувати себе як медичного працівника, бути відповідальним за 
прийняття рішень, переживати певне емоційне напруження. Участь студентів у 
спортивній грі сприяє формуванню в них гуманізму, комунікативності, 
толерантності, організованості, тощо. 
Для нас важливі такі особливості спортивних ігор, як відтворення 
предметного й соціального змісту професійної діяльності, що досягається у 
ігровому імітаційному моделюванні та вирішенні професійно орієнтованих 
ситуацій із доцільним поєднанням індивідуальної й групової ігрової діяльності 
учасників. Водночас спортивна гра в ході організації навчального процесу дає 
можливість майбутнім медикам, перш за все, сомоорганізуватись з огляду на те, 
що під час спортивної гри формуються мотиви, які пов‘язані з виконанням 
взятих на себе обов‘язків. Студент має змогу пізнати свої можливості, вчитись 
їх адекватно оцінювати, відчувати різні емоції. Таким чином, спортивна гра 
виступає як засіб самовиховання, формування професійно важливих якостей. 
При цьому нові знання здобуваються внаслідок постійного діалогу, обміну 
різними думками і пропозиціями, їх обговорення і вирішення, взаємної 
дискусії. 
Незвичайність проведення занять із використанням спортивних ігор, 
нестандартний характер їх організації сприяє підтримці інтересу до фізичного 
виховання. Крім того, для нас були важливими висновки В. Платова, який 
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визначив, що «гра дає можливість засвоювати інформацію на 70 % більше ніж 
під час лекції (для порівняння: 20 % матеріалу студент може відтворити після 
лекції, 90 % – після гри)» [3]. Тобто, в умовах гри запам‘ятовування чи 
відтворення досягається легше, ніж у трудовій або навчальній обов‘язковій 
діяльності. Відтак, гра дає можливість скоротити час на вивчення деяких 
дисциплін на 30–50 %, що зараз в умовах пошуку резервів часу є особливо 
актуальним. 
Зазначимо, що використання ігор у підготовці студентів до професійної 
діяльності, як вказує В. П.  Бедерханова, «дає значний позитивний ефект лише у 
тому випадку, якщо вони педагогічно і психологічно доцільно організовані, а 
саме: визначено їх місце у навчанні в поєднанні з іншими методами, відібрані 
продуктивні моделі діяльності під час занять, створені штучні ситуації, що 
максимально наближені до реальної дійсності» [1]. 
На практиці ми стикнулись з тим, що під час проведення спортивних  
ігор педагог весь час намагається спонукати студентів до урізноманітнення 
видів професійної діяльності, використовувати цікаву інформацію 
професійного спрямування. Проте, навіть за цих умов деякі студенти часто 
залишаються пасивними. Як стверджує С. Фридман, діяльність – це внутрішня 
(психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, що регулюється 
усвідомленою метою. Відтак, для успішності процесу навчання слід задіяти всі 
три елементи: усвідомлений мотив, фізичну та психічну активність. Як 
правило, усвідомлений мотив і мета діяльності у студентів сформовані 
недостатньо. Оскільки гра належить до інтегрованої поведінки, що 
зумовлюється потребами, інтересами та іншими внутрішніми факторами 
особистості, саме спортивні ігри дають  змогу підвищити ефективність 
навчальної діяльності й подолати суперечності: між абстрактним характерами 
предмету навчання і реальним предметом подальшої професійної діяльності, 
між колективним характером засвоєння знань під час навчання й 
індивідуальним способом їх відтворення у практичній діяльності, між 
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пізнавальними і практичними завданнями; між особистими та суспільними 
цілями навчання тощо. 
Висновки. 
Таким чином, можна зробити висновки, що спортивні ігри мають велике 
виховне значення, всебічно розвивають людину. Важливо, щоб спортивні ігри 
використовувалися доцільно, їх необхідно ретельно підбирати відповідно до 
мети заняття, їх розумне, доцільне й постійне застосування дозволить 
викладачеві урізноманітнити заняття, підвищити його емоційність та щільність, 
сформувати потрібні фізичні якості, потрібні майбутнім фахівцям-медикам. Все 
вище викладене доводить, що фізичне виховання студентів ВНЗ із 
використанням спортивних ігор є активним методом здійснення їхньої 
професійно-прикладної фізичної підготовки з метою майбутньої успішної 
фахової соціалізації.  
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